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On page 49, Table 3, the Univariate, OR (95% CI) column, MSI (for 0.10 increment) and Presence of MO
rows contain incorrect values. The correct table is printed below:
We apologize for this error.
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Nitya Alluri, MBBS, Pravin Patil, MD, Jason Ryan, MD, Erick Avelar, MD
This article has been retracted at the request of the authors and/or the Editor-in-Chief.
Reason: The authors of the July iSHOTS (printed on page 748) would like to retract their submission to
allow them to submit the paper in a format that will be indexed by PubMed in this journal or another
publication.
Table 3. Univariate and Multivariate Analyses for the Prediction of Adverse
LV Remodeling
Adverse LV Remodeling
Univariate Multivariate
Baseline Variables OR (95% CI) p Value OR (95% CI) p Value
MI transmurally (%) 1.04 (1.01–1.07) 0.005 — —
AAR (% of LV) 1.04 (1.01–1.07) 0.003 1.04 (1.01–1.08) 0.001
MSI (for 0.10 increment) 0.58 (0.46–0.75) 0.0001 0.64 (0.49–0.84) 0.001
Presence of MO 6.79 (2.55–18.06) 0.0001 — —
Time to reperfusion (min) 1.00 (0.99–1.00) 0.588 — —
Age (for 10-yr increment) 1.22 (0.87–1.72) 0.241 — —
Anterior vs. nonanterior MI 2.27 (1.02–5.04) 0.044 — —
LV ejection fraction 0.92 (0.87–0.97) 0.003 — —
AAR  area at risk; CI  conﬁdence interval; LV  left ventricle/ventricular; MI  myocardial infarction;
MO  microvascular obstruction; MSI  myocardial signal intensity.
